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UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
ha laman : 1 
Jadwal Kul iah R.RA501 Jumat 15:40-17:20 
N O N 1 M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
/ f • %^ MIS. PA3. 
1 1701025076 V I R A O K T A V I A A G U S T I N E V IX Y iX V Y IX Y iX V Y ix 
2 1801025022 A N N I S A S A V I R A 1 / V" V IX V Y V V Y Y Y Y Y 
3 1801025086 DEVI P E R M A T A S A R I I / ' V V V V i x Y Y Y V Y Y Y 
4 1801025099 V E N I LESTARI V \r V K V Y 1 / 1/ IX V V 1 / Y Y Y 
5 1801025118 SITI N U R H A L I Z A J U L I A N A 1 / V V IX V Y i / / V V IX 1/ Y Y V 
6 1801025125 CINDI P U S P I T A A M A L I A V V V \r V iX 1/ J / V Y V V Y V i / 
7 1801025131 W I W I D FITRIYANI 1/ IX \r V V V iX V V V V Y Y Y / 
8 1801025138 K H O R I N K H O L F A D I N A V V V V V Y / Y 1 / V 1 / 1 / »/ / 
9 1801025164 NUR K H A S A N A H V V \ V  V  • / V Y V V V v / Y V 
10 1801025177 T IT IAN W I D Y A P R A M E S T R Y V V V V IX V V / / V V V Y \ 1/ 1 / 
11 1801025190 S A L S A B I L A K H A I R U N N I S A 1 / >/ Y )/ ^/ V Y Y 1 / \J 1 / 
12 1801025203 H A S N A A Z I Z A H 1/ V V iX V Y J Y Y V Y i / V 1 / 
13 1801025207 N U R INDAH S E P T I A N I i / v —- V Y y / Y \f \Y Y ]y Y^ 
14 1801025221 EL IZA N U R U L Z A M A N V V IX iX V Y ^l Y Y Y y 'Y LX 1 ^ ^ / 
15 1801025229 S H I N T A O K T A V I A N I T A V V V V V \^ Y •/ \f Y V 1/ Y 1/ IX 
16 1801025242 AR I N U R W I D I Y A N T I 1 ^ V v v V V Y 1/ Y V Y Y \ V  i / 1/ 
17 1801025255 D INDA C I T R A R A H M A H PUTRI V V V V •J V 1 / •(/ V Y \f \Y 1 / ( / Y 1 / 
18 1801025268 N A S R U L L A H H U S E N V IX 1 / iX v Y Y Y- V •Y 1 / 1 / 1 / \
19 1801025281 R A T N A W U L A N V I D I A N I N G R U M Y V y- V V Y 1 / Y Y \f V Y Y V Y 
20 1801025294 M U S T O F A I C H S A N HUDI V V V V V Y Y V Y \f V 1 / J i / 1/ 
21 1801025307 S Y A F I R A EKA N U R H A U R A iX V Y V Y 1 / / V \I J \f 
Fakul tas 
Prog . Studi 
Semes te r 
Mataku l iah 
Kelas 
Dosen 
Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
P G S D 
G e n a p 2019 /2020 
1025032 - Pen jaskes 2 
41 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H P R O R D R . H A M K A 
Fakul tas : Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog . Studi : P G S D 
Semes te r : G e n a p 2019 /2020 
Mataku l iah 
Kelas 
Dosen 
1025032 - Pen jaskes 2 
41 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
ha laman : 2 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwa l Ku l iah R.RA501 Jumat 15:40-17:20 
N O N 1 M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
*/,- %•• %.. %.. X . 0 / %. UI5.. 
22 1801025311 ISNA N U R A Z M I IX i x V Y 1 
Y 
Y / Y V Y 1 / Y \J 
23 1801025320 S A L M A A N I S M A U L I A IX V IX V Y iX IX Y V Y Y 1 / V Y 
24 1801025333 A D D I N A K A M A L I A V V v x \r Y Y IX / Y \J V V Y \ Y 
25 1801025339 W A H Y U N I IX \ Y Y / 1 / V \J 1 / \I Y 
26 1801025346 A L F I R A NUR K H A I R A N I i x •/ V \r Y Y V sf •(/ M Y V Y V M 1/ 
27 1801025365 E L S A A N A N D A P U T R I V / i x V Y V Y \f Y V V i x - 1/ J V 
28 1801025372 M O H A M A D D A V A F A U Z A N 1 / iX 1/ IX Y Y 1/ V V \f \f V Y V 
29 1801025376 PUTRI M E L A T I N I N G S I H V IX \ V Y V si V V V / V V 
30 1801025398 Z A L F A A F I F A H IX iX ix Y Y 1 / V Y V \Y V / y V 
31 1801025410 IRSYAD A L F A H M I iX IX vx V Y iX \J 1/ / Y \/ \f V Y 
32 1801025416 F A R A H A Z I Z A H iX V Y Y Y \/ Y / Y Y V Y V 
33 1801025423 R O H A D A T U L A I S Y V •y — V IX •J Y / Y \f Y Y V Y 
34 1801025434 M A S P U F A H D W I H E R Y A N I V cX IX- IX Y Y V V sJ V Y \I V Y Y 
35 1801025436 DEVI A IDA F ITRIANI iX • Y iX iX Y \ V s/ V Y \f \J Y 
36 1801025449 A N N I S A F I R D A U S V •/ V V 1/ V Y \J Y s/ V 1 / Y Y Y 
37 1801025475 JUL ITA N O V E L I A N A V IX Y Y Y Y si / / \f Y / •J Y Y 
38 1801025481 C Y N T H I A N U R A Z I Z A H \ V  V  Y  V  Y  V  V  s /  V  Y  s /  \ f  V  W  
39 1801025488 RIKA A Y U S T I N A y i x Y V Y V sl s/ V \J Y •J 
40 1801025502 YULI R A H M A W A T I I S K A N D A R V IX Y V V iX s/ J Y Y \f \f V V 
41 1801025508 F A D H I L A H N U R L A I L Y •y / 1 / V V Y Y s/ •J Y V V \I \/ V Y 
42 1801025517 N U R U L SY IFA F A U Z I A H / VX Y / Y s/ •y Y V V \J ^/ 
Catalan: Jumlah h a d i r : "j^. . ^ X 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera ' 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
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NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1701025076 VIRA OKTAVIA AGUSTINE 90 85 85 84 85.10 A 
2 1801025022 ANNISA SAVIRA 90 85 85 85 85.50 A 
3 1801Q2S086 DEVI PERMATASARI 90 85 84 85 85.20 A 
4 1801025099 \/ENI LESTARI 90 85 84 85 85.20 A 
5 1801025118 SITI NURHALIZA lULIANA 90 85 85 85 85.50 A 
6 1801025125 CINDI PUSPITA AMALIA 90 85 84 85 85.20 A 
7 1801025131 WIWID FITRIYANI 90 85 84 83 84.40 A 
8 . 1801025138 KHORIN KHOLFADINA 90 85 85 85 85.50 A 
9 1801025164 MUR KHASANAH 90 85 85 84 85.10 A 
10 1801025177 TITIAN WIDYA PRAMESTRY 90 85 85 84 85.10 A 
1 1 1801025190 SALSABILA KHAIRUNNISA 90 85 85 84 85.10 A 
12 1801025203 HASNA AZIZAH 90 85 85 85 85.50 A 
13 1801025207 NUR INDAH SEPTIANI 90 85 85 82 84.30 A 
14 1801025221 ELIZA NURUL ZAMAN 90 85 85 82 84.30 A 
15 1801025229 SHINTA OKTAVIANITA 90 85 85 85 85.50 A 
16 1801025242 ARI NURWIDIYANTI 90 85 84 82 84.00 A 
17 1801025255 DINDA CITRA RAHMAH PUTRI 90 85 85 84 85.10 A 
18 1801025268 MASRULLAH HUSEN 90 85 84 83 84.40 A 
19 1801025281 RATNA WULAN VIDIANINGRUM 90 85 83 82 83.70 A 
20 1801025294 \^USTOFA ICHSAN HUDI 90 85 85 85 85.50 A 
21 1801025307 SYAFIRA EKA NURHAURA 90 85 85 85 85.50 A 
22 1801025311 SNA NURAZMI 90 85 85 85 85.50 A 
23 1801025320 SALMA ANIS MAULIA 90 85 84 85 85.20 A 
24 1801025333 ADDINA KAMALIA 90 85 84 83 84.40 A 
25 1801025339 WAHYUNI 90 85 84 84 84.80 A 
26 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI 90 85 85 85 85.50 A 
27 1801025365 ELSA ANANDA PUTRI 90 85 84 85 85.20 A 
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28 1801025372 MOHAMAD DAVA FAUZAN 90 85 85 82 84.30 A 
29 1801025376 PUTRI MELATININGSIH 90 85 85 85 85.50 A 
30 1801025398 ZALFA AFIFAH 90 85 85 80 83.50 A 
31 1801025410 IRSYAD AL FAHMI 90 85 85 85 85.50 A 
32 1801025416 FARAH AZIZAH 90 85 85 85 85.50 A 
33 1801025423 ROHADATUL AISY 90 85 85 83 84.70 A 
34 1801025434 MASPUFAH DWI HERYANI 90 85 84 82 84.00 A 
35 1801025436 DEVI AIDA FITRIANI 90 85 83 82 83.70 A 
36 1801025449 ANNISA FIRDAUS 90 85 85 84 85.10 A 
37 1801025475 JULITA NOVELIANA 90 85 85 85 85.50 A 
38 1801025481 CYNTHIA NUR AZIZAH • 90 85 82 82 83.40 A 
39 1801025488 ^IKA AYUSTINA 90 85 85 85 85.50 A 
40 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR 90 85 85 86 85.90 A 
41 1801025508 FADHILAH NURLAILY 90 85 85 80 83.50 A 
42 1801025517 NURUL SYIFA FAUZIAH 90 85 85 82 84.30 A 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kul iah R.RA502 Jumat 13:00-14:40 
N O N 1 M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
%^ %^ A- %^ 
1 1601025290 DIAN N U R J A N A H y y y y y y y y y y y 
2 1801025010 S A R T I K A A Y U V V • y V y V y V y y y 1 / 1 / y 
3 1801025014 FIRBI UTAMI y y 1 / V y / y J •\j y y y y 
4 1801025023 Y U S R O N E R I A N S Y A H y y V i x y y / \f t / V y y y 
5 1801025036 AL IF IA R A C H M A W A T I \y \j y y >/ y •/ V V y 1 / y V • / y 
6 1801025049 S H I N T A K U R N I A SARI \/ y V y V y y y v/ i / V V \f i/ 
7 1801025074 F A U Z A N J U L I A N S Y A H \/ y y y y y y y y V y i / x/ 1 / i / 
8 1801025078 LAELI SITI F A T I M A H •y y y y y y s/ y 1 / y y y y y 
9 1801025087 S U L I S T Y A N U R U L F IKRIAH y V y y y i / V / V 1/ V 1 / 1 / \j 
10 1801025091 DWI F A J A R W A T I y y •y y •y y V y / y y i / ( / 1 / V 
11 1801025104 S A L W A M E L I A N A S A B R I N A V y y y y V y V • / \ \ J  1/ y 
12 1801025117 A N T Y K A M A L I A y y y y y i / •/ V y y \J / i / V 
13 1801025141 M U H A M M A D H A P I Z D V 1/ y i x y y y •/ V y y 1 / \f 
14 1801025143 T U T I K A S Y A N I y y y \y y y sf 1/ / y V V V 1 / y 
15 1801025152 SRI W I D I A R T O y V V y y •/ 1 / y y \J / ( / / / y 
16 1801025157 DITA SITI F A U Z I A H y y y y y y y i / V V / y V \i 
17 1801025168 FITRI DANIAR y y V y y \i J y V y v / \J y 
18 1801025169 C H I N A L E S T A R Y \j V y y V y \l V 1 / V V v / v 1 / 
19 1801025196 M A Y INDRI SARI y V {/ V y y -J i / 1/ V y V y y y 
20 1801025204 M A W A D D A H M A W A R D I y y y V y \l V y y y y V V y \j 
21 1801025208 MEIL IANA A N I K A PUTRI y y y V y \J V sJ J \i 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
ha laman : 2 
Fakul tas : Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog. Studi : P G S D 
Semes te r : G e n a p 2019 /2020 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Mataku l iah 
Kelas 
Dosen 
1025032 - Pen jaskes 2 
4J 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
Jadwal Kul iah R.RA502 Jumat 13:00-14:40 
N U N 1 M N A M A 6 / to 3 / 2 0 
1i- ut5. OAS: 
22 1801025219 SITI F A T I M A H M U N A D Y A E N H A N A S I V l / / i / \ 1 / V / 
2 3 1801025230 A S K A A M A L I A B A C H R U D I N V/ •J i / 1/ 1 / V / 1 / \r v/ / / / L/ 
2 4 1801025243 INNA M U T H M A I N N A H •/ \f \f 1/ / t / 1/ 1/ i / </ 
25 1801025260 M A R S Y A D A R A A Z Z A H R A / •J i / V J i / V / l / 1 / \ \/ •/ 1 / 1 / 
26 1801025269 A N N I S A N U R U S S H O L I H A H V 1/ / / 1 / ^ 1 / 1 / 1 / ( / 
27 1801025273 M A R D H I Y A H W I D Y A N INGSIH 1/ \f 1 / V/ / ,/ \ t / 1 / 1 / ( / 
28 1801025298 TRIS M U N A N D A R v / •/ 1 / / 1 / 1/ \ •/ 1 / 1 / 
29 1801025328 NABILA SYAFITRI v/ 1/ / / \ / / 1 / /̂ 1 / 
30 1801025334 S E P T A R I A W A N P R A S E T Y A s/ / 1 / / / J •/ \ \ ^ f  1 / V / / 
31 1801025347 FAJR IYAH NUR F A I Q A H / •/ / •J / \ \ •/ \l •J 1 / • i / 
32 1801025373 MUT IA NAB ILA / / / V / \ 1 / 1/ 1 / 
33 1801025388 N ICO DWI K U R N I A W A N \f t / / \J / 1/ s/ t / M 1 / t / 
34 1801025429 ILHAM R A H M A T U L L A HAKIKI \f / V / / J 1 / t / V • i / 1 / 1 / 
35 1801025454 D E L O V A A N U G R A H sf \f i/ 1 / t / \f \f •y \f \f •/ 1 / 1/ 
36 1801025463 M A W A D D A H K H O L I Q I Y A H J / i / •/ \ \f J 1 / V •J \j 1 / i / 
37 1801025467 L U Q M A N U L H A K I M •J v / 1/ \ \} \f 1 / \ M V 1/ 1/ i / 1/ 
38 1801025478 S INTA Z U L F I N N A J A H \J 1 / i / v/ / >/ \f V y \ ( / 1 / 
39 1801025489 R A M D A N I F A R H A N / / J / / / / \ l / ( / 
Jumlah had 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
? 3 . ? 3 . ^ . ^ - ^ ? 3 . 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







Keguruan dan l lmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Penjaskes 2 
4J 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 %) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1601025290 DIAN NURIANAH 90 85 85 81 83.90 A 
2 1801025010 5ARTIKA AYU 90 85 80 85 84.00 A 
3 1801025014 -IRBI UTAMI 90 85 85 83 84.70 A 
4 1801025023 YUSRON ERIANSYAH 90 85 85 84 85.10 A 
5 1801025036 MIFIA RACHMAWATI 90 85 85 84 85.10 A 
6 1801025049 SHINTA KURNIA SARI 90 85 83 85 84.90 A 
7 1801025074 -AUZAN JULIANSYAH 90 85 82 83 83.80 A 
8 1801025078 J^ELI SITI FATIMAH 90 85 80 82 82.80 A 
9 1801025087 SULISTYA NURUL FIKRIAH 90 85 85 80 83.50 A 
10 1801025091 DWI FAIARWATI 90 85 85 83 84.70 A 
11 1801025104 SALWA MELIANA SABRINA 90 85 85 84 85.10 A 
12 1801025117 ANTY KAMALIA 90 85 82 81 83.00 A 
13 1801025141 MUHAMMAD HAPIZD 90 85 83 85 84.90 A 
14 1801025143 TUTIKASYANI 90 85 85 84 85.10 A 
15 1801025152 SRI WIDIARTO 90 85 85 84 85.10 A 
16 1801025157 DITA SITI FAUZIAH 90 85 85 85 85.50 A 
17 1801025168 FITRI DANIAR 90 85 84 84 84.80 A 
18 1801025169 CHINA LESTARY 90 85 83 83 84.10 A 
19 1801025196 WAY INDRI SARI 90 85 84 82 84.00 A 
20 1801025204 MAWADDAH MAWARDI 90 85 85 80 83.50 A 
21 1801025208 'ulEILIANA ANIKA PUTRI 90 85 85 82 84.30 A 
22 1801025219 SITI FATIMAH MUNADYA ENHANASIA 90 85 84 83 84.40 A 
23 1801025230 ASKA AMALIA BACHRUDIN 90 85 84 85 85.20 A 
24 1801025243 INNA MUTHMAINNAH 90 85 85 84 85.10 A 
25 1801025260 MARSYA DARA AZZAHRA 90 85 85 85 85.50 A 
25 1801025269 ANNISA NURUSSHOLIHAH 90 85 85 85 85.50 A 
27 1801025273 MARDHIYAH WIDYA NINGSIH 90 85 85 84 85.10 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas : Keguruan dan l lmu Pendidikan 
Proq. Studi : PGSD 
Semester : Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Mata Kuliah : Penjaskes 2 
Kelas : 4J 
Dosen ; KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1801025298 FRIS MUNANDAR 90 85 85 82 84.30 A 
29 1801025328 NABILA SYAFITRI 90 85 85 83 84.70 A 
30 1801025334 SEPTARIAWAN PRASETYA PERMANA 90 85 85 84 85.10 A 
31 1801025347 FAIRIYAH NURFAIOAH 90 85 85 83 84.70 A 
32 1801025373 \^UTIA NABILA 90 85 84 82 84.00 A 
33 1801025388 ^ICO DWI KURNIAWAN 90 85 85 85 85.50 A 
34 1801025429 ILHAM RAHMATULLA HAKIKI 90 85 85 84 85.10 A 
35 1801025454 DELOVA ANUGRAH 90 85 83 85 84.90 A 
36 1801025463 \^AWADDAH KHOLIQIYAH 90 85 84 85 85.20 A 
37 1801025467 LUQMANUL HAKIM 90 85 85 85 85.50 A 
38 1801025478 SINTA 2ULFINNAIAH • 90 85 85 85 85.50 A 
39 1801025489 RAMDANI FARHAN 90 85 85 85 85.50 A 
KRAVISA PRANATA, M.Pd. 
•f 
U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H P R O F . D R . H A M K A 
B E R I T A A C A R A P E R K U L I A H A N D O S E N 
S e m e s t e r ; G e n a p 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Fakul tas : Keguruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog. Studi : P G S D 
Mataku l iah : 1025032 - Penjaskes 2 Jadwa l Kul iah R.RA503 Senin 13:00-14:40 
Kelas : 4K 
Dosen : D140895 - K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
T A T A P 




T A N G G A L 
P O K O K B A H A S A N 
JML P A R A F 
MHS 
HADIR 
<ET. KELAS D O S E N 
1 Senin 
2 Mar 2020 
K H A V I S ^ ^ ^ ^ 
2 Senin 
9 Mar 2020 f ^ f ^ W L x j o r o n p e n ^ o ^ c i v SD 
^ p e n y u - s o o o o p T O q r - c x m p e r n i o - P e n - f f l ^ 
K H A V I S A \ P R A N A T A 
3 Senin 
16 Mar 2 0 2 0 
' r Q ' 1 ' Kj 
% k c W r W i U o p r o s e s P<irMavs^ 
K H A V I S A P R A N A T A 
4 Senin 
23 Mar 2 0 2 0 
1 y \
MUUk OoiuK  • S ' l ^ u u c K 
K H A V I S ^ ^ ^ ^ ^ 
5 Senin 
30 Mar 2 0 2 0 M o c ^ i ^ i k o s i p e r m c v i o o o k e c ^ L r v j 
K i | ^ y i s A | ^ ^ ^ I A 
6 Senin 
6 Apr 2020 ^ ^ o a r v ) U o i ^ o K • 5 ' i ^ u U c x -^C) f t K H / W I $ A ^ ^ ^ r ^ 
7 Senin 
13 Apr 2020 
ft 
K H A V j S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 
8 Sen in 
20 Apr 2 0 2 0 §1 
K H A V I S A P R A N A T A 
U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H P R O F . D R . H A M K A 
B E R I T A A C A R A P E R K U L I A H A N D O S E N 
S e m e s t e r : G e n a p 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Faku l tas : Keguruan dan l lmu Pendid ikan 
Prog. Stud i ; PGSD 
Mataku l iah : 1025032 - Pen jaskes 2 Jadwal Ku l iah R .RA503 Senin 13:00-14:40 
Kelas : 4K 
Dosen : D140895 - K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
T A T A P 




T A N G G A L 
P O K O K B A H A S A N 
JML 
M H S • 
HADIR 
P A R A F 
KET, K E L A S D O S E N 
9 Senin 
11 Mei 2020 
1^ 
i / f 
m 
K H A V I S A P R A N A T A 
10 Senin 
18 Mei 2020 } k 
K H A V I S A P R A N A T A 
11 Senin 
8 J u n 2020 
K H ^ I S ^ ^ ^ ^ ^ A 
12 Senin 
15 Jun 
v j p 








K H ^ A V I S A ^ ^ ^ ^ 
15 Senin 
6 Jul 2020 
K l S \ k i S l O A S 
K H A V I S A ^ ^ ^ ^ 
16 
C a t a t a n : ' Jakar ta , 
Dosen ybs 
-| D a l a m set iap per temuan, ko lom paraf harus diparaf o leh dosen dan ketua kelas. 
2 K o l o m pokok bahasan diisi sesua i dengan S A P . 
3^ Se te lah selesai perku l iahan, ber i ta acara ini agar d iserahkan kepada sekretar iat Fakul tas 
mas ing -mas ing . 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
ha laman : 1 
Fakul tas : Keguruan dan l lmu Pendid ikan 
Prog. Studi : P G S D 
Semes te r : G e n a p 2019 /2020 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Mataku l iah 
Kelas 
Dosen 
1 0 2 5 0 3 2 - P e n j a s k e s 2 
4K 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
Jadwal Kul iah R.RA503 Senin 13:00-14:40 
N O N I M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
%?° 6 / 2 0 Yd". w o r s . 
1 1801025024 INDAH P E R M A T A SARI >/ y y y y y \y y y y y y y y 
2 1801025048 A N N I S A DWI K U R N I A W A N V/ 1/ •/ y y y y V y y y y y y y 
3 1801025050 D I F A A U L I A R A H M A H 1/ V 1 ^ 1/ y y 1/ y sf 1/ y \ y y V y 
4  1801025063 S H I N T Y A D E W I 1/ V y y y \y y y i / y y y y y •J 
5 1801025073 SINDI N A B I L A H U T A M I V y y y y y y y 1 / y y y y y y 
6 1801025075 A L I E F S Y A H H A F I D Z y y y 1 / y y y / 1/ y \/ V y y y 
7 1801025088 A S S Y I F A M E G A U T A M I i / V y y y y 1/ 1 / 1 / 1/ y y y y y 
8 1801025097 A M A N D A S A L S A B I L L A y y y 1/ y V y y y y y y y 
9 1801025101 APRIL IAN I S E T Y O W A T I y y y 1 / y y y y y y y y 
10 1801025114 I N D A H NUR R A M A D H A N I •y y y y y y y y y y V y y y y 
11 1801025127 PUTRI SUCI W A R D A N I y y \y y y y V y y y y y y 1 / 
12 1801025140 R IZKY Y U N I A R V y y y V y y y V i / / y y y t / 
13 1801025144 N A U V A L Z A D A N U R T S A L I S 1/ y y y y V y y y y y y y 1/ 
14 1801025153 E K A F E B R I Y A N T I y 1 / y y y y y y y y y y V y 
15 1801025166 ISNAINI H A B S A R I i x y y y y y V y y V y i / 
16 1801025179 D E V I T A G U S T I R A H A Y U 
1/ y sy y y y y y y y V V y y 
17 1801025186 M A U L I D A S A Q I N A H y y y y y y y y y •y y y \j y 
18 1801025192 A N N I S A FAUZIA y V / y y y y y v y y y y V y 
19 1801025205 R A H M A FAJRIANTI y y 1/ y y y y y \j y y y V y y V 
20 1801025216 L ISDA Y U L Y A N T I y y y y y y y y •J y y i / •y y y y 
21 1801025218 N A D Y A J I H A N N A B I L A H 1 / / y t / y •y / 1 / 1 / \y y y y y 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
ha laman : 2 
Fakul tas : Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog . Studi : P G S D 
Semes te r : G e n a p 2019 /2020 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Mataku l iah 
Kelas 
Dosen 
1025032 - Pen jaskes 2 
4 K 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
Jadwa l Kul iah R.RA503 Senin 13:00-14:40 
N O N I M N A M A 
^ 3 . ^ %^ 1 - UK. 
22 1801025232 H E N I J U L I A W A T I \ V  jF \ V  \ V  i / 1 / 
23 1801025257 N U R S Y A M S I A H R A M D H A N I \f l / V ^/ 1/ t / l / 1 / \ V  \ 1/ £/ 
24 1801025270 M A R C H A S C A L A W I A N M A R V (/ 1 / \J V v / l / \ i / x/ 1 / 1 / 1/ I / " 1 / 1 / 
25 1801025283 R A H M A L E O N SAFITRI v / \l \l \I / V / i / l / 1 / i / 1 / 1 / 
26 1801025296 A J E N G NUR A F I F A H \J •\J 1 / l / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / s/ / i / 
27 1801025309 R E N I I N D R I A N I \J J 1 / V sJ \ L/ 1 / 1/ 1/ V V 
28 1801025322 P R A Y O G A YUL IST IAD I V V y 1/ 1/ •J 1 / 1 / 1 / 1 / \ V 1 / V 
29 1801025326 M E L L Y N D A D Y A H K U S U M A •J V \J \i 1/ / 1 / 1/ V (/ / {/ V i / 1/ 
30 1801025335 F I R D A A U L I A •J 1 / \j \l 1 / 1 / 1 / \J / (/ / 
1 / 1/ 
31 1801025348 N U R J A N A H •J •J ^y J \/ 1/ 1 / v / 1 / / 1 / l / l / 
32 1801025361 M U H A M M A D FATHI NUR F A D L Y \ \J  v / i / »/ 1 / i /^ 1 / 1 / 1 / \ c / 
33 1801025387 A N G G I T A N U R C A H Y A N I V \J M 1 / i / 1 / 1 / i / 1 / ( / 1 / 1 / 
34 1801025425 RAT IH G U S T I A N I S Y A u •J \i •sJ 1 / 1 / 1 / t / 1 / ( / 1 / 1 / 
35 1801025438 F A H M I A L A M S Y A H HERIYADI / v / \J 1 / J V 1 / \ 1 / 1/ i / 
36 1801025451 A N D I A P R I Y A D I \l \( \J V / / 1 / \J \ (/ 1 / V 1 / 1/ 
37 1801025453 DIAH A Y U L E S T A R I V 1/ •J \l \J 1 / l / 1 / \J 1 / 1 / 1/ 1 / 1 / 1/ 
38 1801025464 VIDIA A N U G E R A H R A H M A D H A N I J •J 1/ l / 1/ 1/ V/ t / i / 1/ 1 / 1 / i / 
39 1801025477 S O R A Y A RIZKI A N A N D A \J a/ 1 / \ v / v / \ i / \/ ( / • i / 
40 1801025509 A D I N D A K H A I R U N I S A t / \/ V W 1 / 1 / \ \j 1 / 1 / 1 / t / 
41 1801025518 E V A N O V A L I N v V V V V t / V/ 1 / \ t / 1 / (/ 
42 1801025527 L U T H F I Y Y A H 1 / V x/ i / •J 1/ i / 1 ^ \/ i / L / / 
Jumlah hadir 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
aetelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
^-L H^. ^ 2 . . % . ^ ^ . y ^ . y ^ . V . V 
Dosen , 
KHA' P R A N A T A , M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







Keguruan dan l lmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Penjaskes 2 
4K 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1801025024 INDAH PERMATA SARI 90 85 85 80 83.50 A 
2 1801025048 ANNISA DWI KURNIAWAN 90 85 85 80 83.50 A 
3 1801025050 3IFA AULIARAHMAH 90 85 84 83 84.40 A 
4 1801025063 SHINTYA DEWI 90 85 83 82 83.70 A 
5 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI 90 85 85 85 85.50 A 
6 1801025075 ALIEF SYAH HAFIDZ 90 85 83 80 82.90 A 
7 1801025088 ASSYIFA MEGA UTAMI 90 85 80 85 84.00 A 
8 1801025097 AMANDA SALSABILLA 90 85 83 82 83.70 A 
9 1801025101 APRILIANI SETYOWATI 90 85 83 85 84.90 A 
10 1801025114 NDAH NUR RAMADHANI 90 85 84 85 85.20 A 
1 1 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI . 90 85 84 85 85.20 A 
12 1801025140 RIZKY YUNIAR 90 85 84 85 85.20 A 
13 1801025144 NAUVAL ZADA NURTSALIS 90 85 85 85 85.50 A 
14 1801025153 EKA FEBRIYANTI 90 85 85 85 85.50 A 
15 1801025156 ISNAINI HABSARI 90 85 85 85 85.50 A 
16 1801025179 DEVITA GUSTI RAHAYU 90 85 85 85 85.50 A 
17 1801025186 MAULIDA SAOINAH 90 85 85 82 84.30 A 
18 1801025192 ANNISA FAUZIA 90 85 83 84 84.50 A 
19 1801025205 »AHMA FAIRIANTI 90 85 83 85 84.90 A 
20 1801025216 JSDA YULYANTI 90 85 85 87 86.30 A 
21 1801025218 NADYA IIHAN NABILAH 90 85 83 82 83.70 A 
22 1801025232 HENI lULIAWATI 90 85 80 80 82.00 A 
23 1801025257 MUR SYAMSIAH RAMDHANI 90 85 85 85 85.50 A 
24 1801025270 >»IARCHA SCALA WIANMAR 90 85 83 84 84.50 A 
25 1801025283 ?AHMA LEON SAFITRI 90 85 85 ' 85 85.50 A 
26 1801025296 AIENG NUR AFIFAH 90 85 85 85 85.50 A 
27 1801025309 ^ENI INDRIANI 90 85 84 85 85.20 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







Keguruan dan l lmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Penjaskes 2 
4K 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1801025322 'RAYOGA YULISTIADI 90 85 83 84 84.50 A 
29 1801025326 MELLYNDA DYAH KUSUMA WARDANI 90 85 85 85 85.50 A 
30 1801025335 FIRDA AULIA 90 85 84 85 85.20 A 
31 1801025348 NURIANAH 90 85 82 85 84.60 A 
32 1801025361 MUHAMMAD FATHI NUR FADLY 90 85 85 85 85.50 A 
33 1801025387 ANGGITA NUR CAHYANI 90 85 83 83 84.10 A 
34 1801025425 RATIH GUSTIANISYA 90 85 84 82 84.00 A 
35 1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI 90 85 80 82 82.80 A 
36 1801025451 ANDI APRIYADI 90 85 85 85 85.50 A 
37 1801025453 DIAH AYU LESTARI 90 85 85 84 85.10 A 
38 1801025464 VIDIA ANUGERAH RAHMADHANI 90 85 83 85 84.90 A 
39 1801025477 SORAYA RIZKI ANANDA 90 85 84 83 84.40 A 
40 1801025509 ADINDA KHAIRUNISA 90 85 84 82 84.00 A 
41 1801025518 EVA NOVALIN 90 85 84 85 85.20 A 
42 1801025527 LUTHFIYYAH 90 85 84 85 85.20 A 
KHAVISA PRANATA. M.Pd. 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
BERITA A C A R A PERKULIAHAN DOSEN 
S e m e s t e r : Genap 2019/2020 
Fakul tas : Keguruan dan l lmu Pendid ikan 
Prog. Studi : P G S D 
Mataku l iah : 1025032 - Pen jaskes 2 Jadwa l Ku l iah R.RA504 Selasa 14:40-16:30 
Ke las : 4L 
Dosen : D l 4 0 8 9 5 - K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
T A T A P 




T A N G G A L 
POKOK B A H A S A N 
J M L 
M H S 
H A D I R 
P A R A F 
KET. K E L A S D O S E N 
1 Se lasa 
3 Mar 2020 
T ^ y P 
K H A V I S A PRAtJATA 
2 Se lasa 
10 Mar 2020 
n 
K H A V I S A P R A N A T A 
3 Se lasa 
17 Mar 2020 
1r Wofi^&n P r o s e s P ^ r ^ U l a i O H h 
K H A V I S A ^ ^ ^ J A 
4 Se lasa 
24 Mar 2020 
\ ) ~ " ^ — — v j 
M t e k u o ^ o k ^ v s u j o ^ - S O 
K H A V I S A P R A N A T A 
5 Se lasa 
31 Mar 2020 M O ( 5 t ^ \ k o ^ l p&rfY\a\noo k e A o J o r ? 
KHAVISA RRANATA » 6 Se lasa 
7 A p r 2020 ^ ^ o r a ( J n i o k S i s u J O ^ ^ 
K H A V I S A 
/ « ^ 
PRANATA 
7 Se lasa 
14 Apr 2020 
KHAVTSA P R A N A T A 
aw 
8 Se lasa 
21 Apr 2020 
K H A V I S A P R A N A T A 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
BERITA A C A R A PERKULIAHAN DOSEN 
S e m e s t e r : Genap 2019/2020 
Fakul tas : Keguruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog. Studi : P G S D 
Mataku l iah : 1025032 - Pen jaskes 2 Jadwal Kul iah R.RA504 Se lasa 14:40-16:30 
Kelas : 4 L 
Dosen : D l 4 0 8 9 5 - K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
T A T A P 




T A N G G A L 
P O K O K B A H A S A N 
JML 
M H S 
H A D I R 
P A R A F 
KET. K E L A S D O S E N 
9 Se lasa 
12 Mei 2 0 2 0 
K H A V I S A i P R A N A T A 
10 Se lasa 
19 Mei 2020 
K H A V I S A P R A N A T A 
11 Se lasa 
2 J u n 2 0 2 0 
K H A V I S A P R A N A T A 
12 Se lasa 
9 Jun 2020 
K H A V I S A f R A N A T A 
13 Se lasa 
16 J u n 
K H A V I S A P R A N A T A 
(W 
14 Se lasa 
2 3 Jun 
K H A V I S A P R A N A T A 
15 Se lasa 
30 Jun 
K H A V I S A P R A N A T A 
16 
C a t a t a n : ' Jakar ta , . ^ ^ 3 ^ 
Dosen ybs 
^ Da lam set iap per temuan, ko lom paraf harus diparaf o leh dosen dan ketua kelas. 
2 Ko lom pokok bahasan diisi sesuai d e n g a n SAP. 
3" Setelah se lesa i perku l iahan, ber i ta acara ini agar d i se rahkan kepada sekretar iat Fakul tas 
' mas ing -mas ing . 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
ha laman ; 1 
FakUtas : Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog . Studi : P G S D ' ' 
Semes te r : G e n a p 2019 /2020 D A F T A R H A D I R M A H A S I S W A 
Mataku l iah : 1025032 - Pen jaskes 2 Jadwa l Kul iah R.RA504 Selasa 14:40-16:30 
Kelas : 4 L 
Dosen : K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. . 
N O N 1 M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
%^ If %^ 
1 1801025003 YUSI N A T A S I A V V y y y y y y y y y 
2 1801025015 F ITRA P R A T A M A \^ — — 1 / y y y •— — — — — — — 
3 1801025025 V E E N A A M A N D A Y U C C A D I A N T A R Y •y \/ 1 / y \y y y y y \y \y y y 
4 1801025038 A R I Z K A N U R U R R O F A H V \j V y y y \y y y y V \y y 
5 1801025046 W I N D A PUTRI S A K I N A H 1 / V 1 / £/ y V y y v y V y y \y y 
6 1801025051 T R Y P R A K O S O s/ 1 / 1 / \y y y \y y y y y y 1 / 
7 1801025054 J E A N N I S A R I A M A L I A M I F T A H U L J V 1 / 1 / y y^ y y y \/ y \ y  y  y  i / 
8 1801025064 A D I N D A R IZKY H E R V I T A V V 1 / \/ y y y y \y y y V y y y y 
9 1801025066 M U H A I M I N \/ V V V y y y y \y \y y \ y  y  V  y  
10 1801025076 A D H A Y U S R I K A W I D I A N T I •y V 1 / t / y y y V y 1 / y y y 
11 1801025102 R A I H A N A H \J t / \/ y y V y y y y y 1 / y y y 
12 1801025115 DWI SEPT IANI J 1 / 1 / \y y V V V •J y \y V y 
13 1801025123 G ITAL IA PUTRI O K T A V I A N I •J 1 / 1 / 1/ »/ y y y y \/ \y 1 / \J y 
14 1801025128 E L G A A R U M W U R I Y A N A •J t X v / y y •J y V y V y y V y 
15 1801025154 S H A N Y A A G U S T I N S I M B O L O N \J V/ t / \/ 1 / V \y y V \y y \y y •y V y 
16 1801025165 T O M I F E R N A N D O •J s/ v / 1 / •y \r y \y y \y y y v / y 
17 1801025167 M U H A M M A D DWI A N W A I RIZQI -J 1 / •y y •y V y I X / \y y y y y 
18 1801025180 L U L U H A M D I Y A H \J v / — V V v / V y V y y y y y 
19 1801025193 A N N I S A M A G H F Y R A C A E S A R \J y V y \j y y y 1/ y y y 
20 1801025199 B U R H A N U D D I N J A M I L v y V \J y y y y y y y 
21 1801025214 R E T N O JUL IANI V 1 / •y y •y y 
y y y y V 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
ha laman : 2 
- •'̂  
DAFTAR HAD IR M A H AS I S W A 
Jadwa l Kul iah R.RA504 Selasa 14:40-16:30 
N O N 1 M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
%^ %^ %^ 
22 1801025226 G ITA LESTARI P R A T I W I \Y \y y V y y y i 
y 
y y y y y y y y 
23 1801025239 S H O F A A I N U R R A H M A H •y •y V y y y y y y i / v y y y \y y 
24 1801025261 S I N T A N U R C A H Y A N A V \J y y y y y y y y y y y y y 
25 1801025271 SITI A Y U S E T I A N I N G S I H \J \y —- y y y y y y y y y y y y 
26 1801025284 V I R A A T M A Y A N D H I D H A R M A W I T A V 1/ V y y y y y y y y 1 / y y y y 
27 1801025297 N U R F A D L A Z U L A I L A y y y y y y y y — y y y y y 
28 1801025310 S H A F I R A K U R N I A N U R M A L I Z A V y y y y i / y y y y y y y y 
29 1801025316 N A U R A H FAJR IN N A R U L I T A •J \y y y y y y y y y y y y y y 
30 1801025323 A L Y A N A B I L A H PUTRI DZ IKRINA V V y y y y y y' y y y y y y y y 
31 1801025342 M U H A M A D N A W A F y y y y y y y y y y y y y y y 
32 1801025349 D Y A H A Y U W I D Y A N I N G R U M y y y y y y y y y y y y y y y 
33 1801025352 K H A I R U L FAJRI V y y I X y y y y y y y y y y y 
34 1801025362 M E I D I A N A P U S P I T A S A R I V y y y y y y y y y y y y y y 
35 1801025401 M I T A A S M I A T I PUTRI \y 1 / V y y y y y y y y y y y y y 
36 1801025413 FIKRI A B D I L L A H V i / y y V y y y y y J y y y y y 
37 1801025439 N U R H A T I V V y y y y y y y y \y y y y y 
38 1801025465 RIFANI A M A N D A y y \ y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  
39 1801025472 NIFA NAILUL R A H M A H y y y y y y y y y y y y y y y y 
40 1801025491 B O M A N T A R A V y y y y y y y y \j y y y y y 
i^ 1801025515 HARDIANI INDAH M U F L I H A V •J y y y y y y y y y y y y y y 
42 1801025528 Z A K I Y A H NUR FIDDINI V y • / y \f y y y y \J y y y y y 
Fakul tas : Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog. Studi : P G S D 
Semes te r : G e n a p 2019 /2020 
Mataku l iah : 1025032 - Pen jaskes 2 
Kelas : 4L 
D o s e n : K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
:a ta tan: ' Jumlah hadir: p. 
Daftar hadir mi ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
. y p . . y f . ! / 2 - . ^.i. . / 2 , y z . %{. p . Y l . y ( . .^i 
Dosen , 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







Keguruan dan l lmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Penjaskes 2 
4L 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1801025003 YUSI NATASIA 90 85 85 80 83.50 A 
2 1801025015 FITRA PRATAMA 85 
3 1801025025 VEENA AMANDAYUCCA DIANTARY 90 85 85 84 85.10 A 
4 1801025038 ARIZKA NURUR ROFAH 90 85 83 85 84.90 A 
5 1801025046 WINDA PUTRI SAKINAH 90 85 85 85 85.50 A 
6 1801025051 FRY PRAKOSO 90 85 85 85 85.50 A 
7 1801025054 lEANNISARI AMALIA MIFTAHUL 1 90 85 82 80 82.60 A 
8 1801025064 ADINDA RIZKY HERVITA 90 85 82 85 84.60 A 
9 1801025066 \/IUHAIMIN 90 85 84 85 85.20 A 
10 1801025076 ADHA YUSRIKA WIDIANTI 90 85 84 80 83.20 A 
11 1801025102 RAIHANAH 90 85 85 SO 83.50 A 
12 1801025115 3WI SEPTIANI 90 85 82 80 82.60 A 
13 1801025123 GITALIA PUTRI OKTAVIANI 90 85 84 85 85.20 A 
14 1801025128 ELGA ARUM WURIYANA 90 85 85 83 84.70 A 
15 1801025154 SHANYA AGUSTIN SIMBOLON 90 85 84 85 85.20 A 
16 1801025165 rOMI FERNANDO 90 85 85 85 85.50 A 
17 1801025167 MUHAMMAD DWI ANWAI RIZQI 90 85 85 85 85.50 A 
18 1801025180 LULU HAMDIYAH 90 85 84 84 84.80 A 
19 1801025193 ANNISA MAGHFYRACAESAR SUPRAPTO 90 85 84 85 85.20 A 
20 1801025199 BURHANUDDIN lAMIL 90 85 85 85 85.50 A 
21 1801025214 RETNO lULIANI 90 85 82 85 84.60 A 
22 1801025226 GITA LESTARI PRATIWI 90 85 84 83 84.40 A 
23 1801025239 SHOFA AINURRAHMAH 90 85 85 82 84.30 A 
24 1801025261 SINTA NURCAHYANA 90 85 85 80 83.50 A 
25 1801025271 SITI AYU SETIANINGSIH 90 85 85 80 83.50 A 
26 1801025284 WIRA ATMAYANDHI DHARMAWITA 90 85 84 80 83.20 A 
27 1801025297 NUR FADLA Z U L A I U 90 85 83 85 84.90 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







Keguruan dan l lmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Penjaskes 2 
4L 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 30 %) 
N.UAS 





28 1801025310 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA 90 85 84 85 85.20 A 
29 1801025316 NAURAH FAIRIN NARULITA 90 85 82 85 84.60 A 
30 1801025323 ALYA NABILAH PUTRI DZIKRINA 90 85 85 80 83.50 A 
31 1801025342 MUHAMAD NAWAF 90 85 84 82 84.00 A 
32 1801025349 DYAH AYU WIDYANINGRUM 90 85 85 85 85.50 A 
33 1801025352 KHAIRUL FAIRI 90 85 85 84 85.10 A 
34 1801025362 VIEIDIANA PUSPITA SARI 90 85 82 85 84.60 A 
35 1801025401 MITA ASMIATI PUTRI 90 85 85 85 85.50 A 
36 • 1801025413 FIKRI ABDILLAH 90 85 85 82 84.30 A 
37 1801025439 MURHATI 90 85 84 85 85.20 A 
38 1801025465 RIFANI AMANDA 90 85 85 80 83.50 A 
39 1801025472 ^JIFA NAILUL RAHMAH 90 85 82 80 82.60 A 
40 1801025491 30MANTARA 90 85 83 80 82.90 A 
41 1801025515 HARDIANI INDAH MUFLIHA 90 85 84 82 84.00 A 
42 1801025528 ZAKIYAH NUR FIDDINI 90 85 84 85 85.20 A 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
V 
1 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
BERITA A C A R A PERKULIAHAN D O S E N 
S e m e s t e r : Genap 2019/2020 
Fakultas : Keguruan dan l lmu Pendid ikan 
Prog. Studi : P G S D 
IVIatakuliah ; 1025032 - Pen jaskes 2 Jadwa l Kul iah R.RA505 Rabu 14:40-16:30 
Kelas : 4 M 
Dosen : D140895 - K H A V I S A PRANATA, M.Pd. 
T A T A P 




T A N G G A L 
P O K O K B A H A S A N 
JML 
M H S 
H A D I R 
PARAF 
KET. KELAS D O S E N 
1 Rabu 
4 Mar 2020 38 
K H A V I S A P R A N A T A 
2 Rabu 
11 Mar 2020 yo 
! V 
KHAVISA. P R A N A T A 
3 Rabu 
18 Mar 2020 
k ^ D O i - ^ c i ^ i t t ^ n | p r o s « . P e r o t ) • 
K H A V I S A P R A N A T A 
4 Rabu 
1 A p r 2020 
M l 
A ^ ^ t i k o n ^ u k 5 L s a ; o ^ ii (jV-
v x 
K H A V I S A P R A N A T A 
5 R a b u 
8 A p r 2020 Yi 
K H A V I S A P R A N A T A 
6 Rabu 
15 Apr 2020 
7 Rabu 
22 Apr 2020 
^ e n a r r i K r e o L S i O o - { , ^ k v S i f u o x y/ 
K H A V I S A P R A I W A 
8 Rabu 
13 Mei 2020 
K H A V I S A P R A N A T A 
U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H P R O F . D R . H A M K A 
B E R I T A A C A R A P E R K U L I A H A N D O S E N 






Keguruan dan l lmu Pend id ikan 
P G S D 
1025032 - Pen jaskes 2 
4 M 
D140895 - K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
Jadwa l Kul iah R.RA505 R a b u 14:40-16:30 





T A N G G A L 




P A R A F 
KET. KELAS D O S E N 
9 Rabu 
20 Mei 2020 Y f 
K H A V I S A P R A N A T A 
10 Rabu 
3 Jun 2020 
V f V 




K H A V I S A P R A N A T A 
12 Rabu 
17 Jun 
K H A V I S A P R A N A T A 
13 Rabu 
24 Jun ( V K H A V I S A R R A N A T A 
14 Rabu 
1 Jul 2020 
^1 
/ K H A V ^ ^ A ^ ^ ^ ^ 
15 Rabu 
8 Jul 2020 Y ( ( K H A V I S A i P R A N A T A 
16 
C a t a t a n : ' - Jakar ta , ; > ! k : 
Dosen ybs 
^ Da lam set iap pe r temuan , ko lom paraf harus d iparaf o leh dosen d a n ketua ke las . 
2 Ko lom pokok bahasan diisi sesua i d e n g a n S A P . 
3 Sete lah se lesai perku l iahan, beri ta acara ini agar d iserahkan kepada sekretar iat Fakul tas 
' mas ing -mas ing . 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
Fakul tas : Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
Prog . Studi : P G S D 
Semes te r : G e n a p 2019 /2020 
Mataku l iah : 1025032 - Pen jaskes 2 
Kelas : 4 M 
Dosen : K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
ha laman : 1 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwa l Kul iah R.RA505 Rabu 14:40-16:30 
T G L P E R T E M U A N 
N U N I M N A M A 
%^ %^ %^ %^ 
1 1801025007 N U R H A L I M A H \y •y y y y y y y \y y \ y  cX 
2 1801025013 F A I N D A H K U R N I A W A R D H A N I \^ y \ y  y  y  y  i /  y  y  y  y  
3  1801025026 SITI M U N A W A R O H \y 1 / 1 / w y y y y y y y y y y y 
4 1801025039 C H I N A NA ILAH \y \y y y y y y V y y y y y 
5 1801025052 A M A N D A TRI M A H A R A N I y 1/ y y y y y y y y y y \y y y 
6 1801025077 A T I K A H E L M I PUTRI —̂ y y y y y y y V y 1 / y y y y 
7 1801025089 Y U S N I A S T R I A N I P A N G E S T R I y y y y V y y y y y \ y  y  
8  1801025090 Y U S T I K A y y y y y y y y y y y y 
I X u 
9 1801025103 A F I F A T U L A L I Y A H \y \y y y y V y y y y y y y y I X y 
10 1801025109 M U L Y A N A N O O R H I D A Y A T y y y y y y y y y y y y y I X y 
11 1801025116 W A F A L U L U A H M A R D H O T I L L A H y y y y y y y y y y y y 1 / y y 
12 1801025155 D INDA KHAL IZA BALQIS TARMIZ I y y y y y y y y y y y y y y y 
13 1801025181 R IZKY A J E N G A Y U N I N G T I A S w y y y y y y y y y y y y y y 
14 1801025194 P R A D I T A DIAH A Y U L E S T A R I y y y y y y y y y y y y y y 
15 1801025206 R IZKA MILLENIA C L A R A T R E V I A N A y y y 1/ y y y y y y y y y •y y 
16 1801025220 G H A L B A H A S Y A S Y A 1/ y y y y ^ y y y y y \J y y i / y y 
17 1801025233 F A R H A N N A O K A PUTRI y y y y y i / y y y y y I X y y 
18 1801025235 F IRDA V IRYAL N A F I S A H y y y w y y y y v X y y y 1 / y y y 
19 1801025245 SITI A N I S A F A T O N A H V y \y y y y w y y y y y y y y y 
20 1801025248 DIAN D E F A T I A N S Y A H MILLENIA y t / y y y y y y y y y y J J y ( / 
21 1801025258 H U S N U L K H O T I M A H y y \y / y y y 1/ ( / J y y y y y 
UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H PROF.DR.HAMKA 
ha laman : 2 
Fakul tas 
Prog . Studi 
Semes te r 
Mataku l iah 
Kelas 
Dosen 
Kegu ruan dan l lmu Pend id ikan 
P G S D 
G e n a p 2019 /2020 
1025032 - Pen jaskes 2 
4 M 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwa l Kul iah R.RA505 Rabu 14:40-16:30 
N O N I M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
%^ 
22 1801025272 SITI LAT IFAH y y I X y y 
—f 1 
y 
y y y y y 1/ y y y 
23 1801025285 B A S M A H H U L W A H \ y  \ /  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  
24 1801025312 F A D H I L L A H M U H I B B A H — \y \y y y y y y y y y y y y 
25 1801025325 V I R A S H A F A A N N I S A W A T I y y y y y y y y \y L X IX t x y y y 
26 1801025337 R A R A A N D Y R A t / y y y y y y y y y y y y 
27 1801025350 N O V A R A M A D I N I D W I Y A N T I ^y y y y y y y y y V y w y y y y 
28 1801025363 A N I S A H M A R E T Y PUTRI y y y y y y y y y y y \J y y y 
29 1801025377 IZZAH S A L S A B I L A y y y y y y y y y y y y y y y 
30 1801025389 O C H I T A R A T N A SARI y y y y y y y y y J y y y y y 
31 1801025390 M E L I N D A RANTIN I — y y y y y y y y y y y y y y y 
32 1801025402 M E L L Y N D A N U R U L F ITRIA y 1 / y y y y y y V y -y y y y y 
33 1801025414 PIPIT N U R F I T R I A A N G R A E N I y •/ y y y y y y y y y y y y 
34 1801025426 DIAS C A H Y A N I N G W I D H I A R N I y y y y y y y y y y \l y y y y 
35 1801025440 LEV INA S Y A F A A A V E R I N A y y y y y y y y y 1 / y y y y y 
36 1801025466 N U R H A L I Z A T R I A S T U T I K U S U M A y y y y y y y y y 1 / y V y X y 
37 1801025473 A N N I S A S E K A R N I N G R U M V y y y y y y y y y y y y y y J 
38 1801025479 N O V I T A H E R T A M I y y y y y y y y y y \l \J y \y y 
39 1801025492 S A P H I R A A U L I A R A M A D H A N I — y y y y y y y y t / y y y y y y 
40 1801025522 Ml LA M A R T H A y y y y y w y y y V 1/ ( / y y J 
41 1801025524 A L L I F Y A S I L V I y J J J J ( / J y y y iX y y y IX y 
Jumlah h a d i r : 3 ^ . VP. Hi. Catatan : ^ . 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
.V.I. .y.i. .//. ..̂ ( .y/. .% Ml .y/ Mi -f-i y/. yr 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







Keguruan dan l lmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Penjaskes 2 
4M 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1801025007 NURHALIMAH 90 85 82 84 84.20 A 
2 1801025013 FAINDAH KURNIA WARDHANI 90 85 85 83 84.70 A 
3 1801025026 SITI MUNAWAROH 90 85 85 85 85.50 A 
4 1801025039 GHINA NAILAH 90 85 80 85 84.00 A 
5 1801025052 AMANDA TRI MAHARANI 90 85 80 84 83.60 A 
6 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI 90 85 85 83 84.70 A 
7 180102S0S9 YUSNI ASTRIANI PANGESTRI 90 85 82 85 84.50 A 
8 1801025090 YUSTIKA 90 85 83 85 84.90 A 
9 1801025103 AFIFATUL ALIYAH 90 85 83 85 84.90 A 
10 1801025109 MULYANA NOOR HIDAYAT 90 85 85 82 84.30 A 
11 1801025116 WAFA LULUAH MARDHOTILLAH • 90 8S 85 80 83.50 A 
12 1801025155 DINDA KHALIZA BALOIS TARMIZI 90 85 82 81 83.00 A 
13 1801025181 RIZKY AIENG AYUNINGTIAS 90 85 85 80 83.50 A 
14 1801025194 'RADITA DIAH AYU LESTARI 90 85 85 82 84.30 A 
15 1801025206 ^IZKA MILLENIA CLARA TREVIANA 90 85 85 83 84.70 A 
16 1801025220 GHALBA HASYASYA 90 85 85 82 84.30 A 
17 1801025233 FARHANNA OKA PUTRI 90 85 84 80 83.20 A 
18 1801025235 =IRDA VIRYAL NAFISAH 90 85 86 82 84.60 A 
19 1801025245 SITI ANISA FATONAH 90 85 85 81 83.90 A 
20 1801025248 DIAN DEFA TIANSYAH MILLENIA 90 85 82 80 82.60 A 
21 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH 90 85 83 80 82.90 A 
22 1801025272 SITI LATIFAH 90 85 80 82 82.80 A 
23 1801025285 3ASMAH HULWAH 90 85 80 83 83.20 A 
24 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH 90 85 86 82 84.60 A 
25 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI 90 85 84 82 84.00 A 
26 1801025337 RARA ANDYRA 90 85 84 80 83.20 A 
27 1801025350 NOVA RAMADINI DWIYANTI 90 85 85 80 83.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







Keguruan dan l lmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Penjaskes 2 
4M 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akti f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1801025363 ANISAH MARETY PUTRI 90 85 83 82 83.70 A 
29 1801025377 IZZAH SALSABILA 90 85 86 83 85.00 A 
30 1801025389 OCHITA RATNA SARI 90 85 85 84 85.10 A 
31 1801025390 MELINDA RANTINI 90 85 82 80 82.60 A 
32 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA 90 85 84 81 83.50 A 
33 1801025414 PIPIT NURFITRIA ANGRAENI 90 85 83 80 82.90 A 
34 180102S426 DIAS CAHYANING WIDHIARNI 90 85 84 80 83.20 A 
35 . 1 8 0 1 0 2 5 4 4 0 LEVINA SYAFAA AVERINA 90 85 85 82 84.30 A 
36 1801025466 NURHALIZA TRIASTUTI KUSUMA 90 85 80 80 82.00 A 
37 1801025473 ANNISA SEKARNINGRUM 90 85 80 80 82,00 A 
38 1801025479 NOVITA HERTAMI 90 85 85 83 84.70 A 
39 1801025492 SAPHIRA AULIA RAMADHANI 90 85 85 84 85.10 A 
40 1801025522 MILA MARTHA 90 85 85 83 84.70 A 
41 1801025524 ALLIFYA SILVI 90 85 85 82 84.30 A 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
